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 قراءة في كتاب ( الدلالاث عند الأصوليين وأثرها في
 )النصوص المتعلقت بجرائم الحدود
 
 **أ.د. محمد الحسن صالح الأمين
اٌؼٍّاء ػٍُ أطٛي اٌفمٗ تؼذ خؼٍٗ ػٍّا ًػٍٝ اٌفٓ اٌّخظٛص تأٔٗ " ِؼشفح دلائً اٌفمٗ إخّالا ًٚو١ف١ح الاعرفادج ِٕٙا  ٠ؼشف
ي اٌفمٗ أثش ٚزاي اٌّغرف١ذ " ٚػشفٛا اٌفمٗ تأٔٗ " اٌؼٍُ تالأزىاَ اٌؼٍّ١ح اٌّىرغثح ِٓ أدٌرٙا اٌرفظ١ٍ١ح . ٚػٍٝ ٘زا فٍؼٍُ أطٛ
وث١ش فٟ فُٙ إٌظٛص اٌششػ١ح ٚاٌمأٛٔ١ح تاػرثاس أْ ِٛػٛػٗ ٘ٛ ِؼشفح دلالاخ إٌظٛص ػٍٝ ِذٌٛلاذٙا ، ٚغا٠رٗ ٟ٘ 
اٌرٛطً إٌٝ اعرٕثاؽ الأزىاَ اٌششػ١ح، فلا تذ ٌٍّدرٙذ٠ٓ ٚاٌّشرغٍ١ٓ تاٌمأْٛ ِٓ ِؼشفح ٘زا اٌؼٍُ ٌ١ىْٛ ٌُٙ اٌمذسج ػٍٝ 
 . ذ فُٙ الأدٌحاعرٕثاؽ الأزىاَ اٌششػ١ح تؼ
ٚلذ ِٙذ اٌىاذة ٌىراتٗ تث١اْ أْ اخر١اسٖ ٌّٛػٛع اٌذلالاخ ػٕذ الأطٌٛ١١ٓ ٚأثش٘ا فٟ إٌظٛص اٌّرؼٍمح تدشائُ اٌسذٚد 
٠مَٛ ػٍٝ أعاط أْ ِؼشفح خشائُ اٌسذٚد ٚذطث١ك ػمٛتاذٙا لا ٠رُ إلا تؼذ ِؼشفح اٌذلالاخ اٌفمٙ١ح ػٕذ الأطٌٛ١١ٓ تاػرثاس أْ 
ح الإعلاِ١ح وٍٙا ذذٚس ت١ٓ الأِش ٚإٌٟٙ تدأة أْ اعرٕثاؽ الأزىاَ ِٓ الأدٌح لا ٠ىْٛ إلا تؼذ فُٙ ذٍه خٍّح أزىاَ اٌشش٠ؼ
 .الأدٌح فّٙا ًػّ١ما ً 
ٚٚػر اٌىاذة أْ أّ٘١ح ِٛػٛع اٌىراب ذرّثً فٟ ذذػ١ُ الاذداٖ اٌمائً تؼشٚسج الاعرفادج ِٓ ػٍُ الأطٛي فٟ ٚػغ 
ذمذ٠ُ اٌّثادا الأطٌٛ١ح فٟ لاٌة ػٍّٟ ِٓ خلاي إٌظٛص اٌمأٛٔ١ح ٚفما ًٌرٍه  ٚعٓ اٌرشش٠ؼاخ ٚذسٍ١ٍٙا تالإػافح إٌٝ
 . اٌّثادا
ِٕٚٙد١ا ًعٍه اٌىاذة إٌّٙح الاعرمشائٟ ِؼرّذا ًػٍٝ اٌّظادس الأطٍ١ح ِٓ أِٙاخ اٌىرة فٟ أطٛي اٌفمٗ ٚػٍَٛ اٌمشآْ 
 . ٚاٌفمٗ اٌدٕائٟ ِٚؼاخُ اٌٍغح اٌؼشت١ح
إٌظٛص اٌّرؼٍمح تدشائُ اٌسذٚد ٚذفغ١ش٘ا ٚاسذثاؽ ػٍُ أطٛي اٌفمٗ تاٌّؼشفح اٌرٟ ٘ا فٟ ٚلأّ٘١ح ِٛػٛع اٌذلالاخ ٚأثش
٠غرٕذ إٌ١ٙا تاػرثاس أْ اٌؼٍُ تذلالاخ إٌظٛص ٚاٌرؼشف ػٍٝ ؽش٠مح اعرٕثاؽ الأزىاَ اٌؼّ١مح ٌٍمأْٛ ٚدلالاخ الأطٌٛ١١ٓ 
ٕاٚي اٌفظً الأٚي ِفا٘١ُ اٌذلالاخ فٟ ذفغ١ش ِٕٙا ػشٚسج ٌٍؼاٍِ١ٓ فٟ زمً اٌمأْٛ ، خاء اٌىراب فٟ عثؼح فظٛي ذ
إٌظٛص ػٕذ الأطٌٛ١١ٓ ترٛػ١ر اٌّفَٙٛ اٌؼاَ ٌذلالاخ الأٌفاظ ٚخشائُ اٌسذٚد ػٕذ الأطٌٛ١١ٓ ، ٚلذ ػٕٝ اٌىاذة فٟ ٘زا 
ؽ اٌؼمً اٌفظً ترؼش٠ف اٌذلالاخ ٌغح ٚاططلازا ً، ٚت١اْ اٌطشق اٌرٟ ذذسن تٙا ِؼأٟ الأٌفاظ ٟٚ٘ إٌمً اٌّرٛاذش ٚاعرٕثا
ِٓ إٌمً . ٚاثثد اٌىاذة أْ دلاٌح الأٌفاظ ػٍٝ الأزىاَ ٌٙا ؽشق ِرؼذدج لظش٘ا ػٍٝ الإشاسج ٚاٌّفَٙٛ ٚالالرؼاء ِغ 
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إثثاخ  أْ ٌىً ٚازذ ِٓ ؽشق اٌذلاٌح اػرثاسٖ فٟ إػطاء اٌسىُ ٚإٌضاَ اٌّىٍف تٙزا اٌسىُ ٌ١خشج ِٓ اٌؼٙذج ػٍٝ ذفاٚخ فٟ 
ٝ ذٍه اٌذلالاخ ػٍٝ الأػؼف ػٕذ اٌرماتً ٚ٘زا ِا خؼً تؼغ ػٍّاء الأطٛي ٠مشسْٚ أٔٗ اٌّشاذة ٠مرؼٟ ذمذ٠ُ الألٜٛ ػٍ
 . ٠دة اٌؼًّ تّا ذذي ػٍ١ٗ ػثاسج إٌض ِٚا ٠ذي ػٍ١ٗ ِؼمٌٛٗ
ٚفٟ ذسذ٠ذ اٌّفَٙٛ اٌؼاَ ٌدشائُ اٌسذٚد ، ت١ّٓ اٌىاذة أْ اٌسذ ششػا ً٘ٛ اٌؼمٛتح اٌّمذسج زما ًلله ذؼاٌٝ أٞ أٔٙا ِمشسج ٌظاٌر 
دّاػح ٚزّا٠ح ٌٍٕظاَ اٌؼاَ لا ذمثً الإعماؽ لا ِٓ فشد ٚلا خّاػح ، ٚأٚسد اٌىاذة اخرلاف فمٙاء اٌّزا٘ة فٟ ػذد خٕا٠اخ اٌ
اٌسذٚد اٌرٟ ذٛخة اٌؼمٛتح ، فؼٕذ خّٙٛس اٌفمٙاء خشائُ اٌسذٚد عثؼح ٟٚ٘ اٌضٔا ٚاٌمزف ٚاٌششب ٚاٌغشلح ٚاٌسشاتح ٚاٌشدج 
 . ٌى١ح واتٓ ُخَضئِّٟ عرح خشائُ أخشٜٚاٌثغٟ ٚصاد ػٍ١ٙا تؼغ فمٙاء اٌّا
ٚغفً اٌىراب ػٓ ذٛػ١ر ِفَٙٛ ٚدلاٌح أٌفاظ اٌسذٚد اٌّرفك ػٍ١ٙا ٚػلالرٙا تاٌؼمٛتح تاػرثاس ِا ر٘ة إٌ١ٗ الأطٌٛ١ْٛ فٟ 
 . تسثُٙ فٟ اٌذلاٌح اٌٍفظ١ح اٌٛػؼ١ح ٚأْ ِؼٕٝ اٌٍفع اٌذاي تاٌٛػغ ٠ذي ػٍٝ ِا ٚػغ ٌٗ تاٌّطاتمح
ِٓ ٘زا اٌفظً ّٚػر اٌىاذة ِفَٙٛ ذفغ١ش إٌظٛص ػٕذ الأطٌٛ١١ٓ ِث١ٕا ًِفَٙٛ اٌرفغ١ش ِٚداٌٗ ٚفٟ اٌّثسث اٌثأٟ 
ٚأٔٛاػٗ ، ٚر٘ة إٌٝ أْ اٌرفغ١ش لذ ٠رٕٛع تسغة اٌدٙح اٌرٟ ذرٛلاٖ ٌٚزٌه ٠مغُ اٌرفغ١ش أٚ ٠رٕٛع إٌٝ ثلاثح أٔٛاع ٟ٘ 
ذس ػٓ اٌّششع ٔفغٗ ذفغ١شا ًٌمأْٛ عاتك إرا ثاس خلاف اٌرفغ١ش اٌرشش٠ؼٟ ٚاٌرفغ١ش اٌمؼائٟ ٚاٌرفغ١ش اٌفمٟٙ ، ٚالأٚي ٠ظ
زٛي  لاػذج لأٛٔ١ح ، ٚاٌثأٟ ٠مَٛ تٗ اٌمؼاء أثٕاء ٔظش اٌذػاٚٞ اٌّشفٛػح إٌ١ٗ ٌٍفظً ف١ٙا ِغ اٌرأو١ذ ػٍٝ أ َّْ اٌرفغ١ش 
ٌماػذج اٌمأٛٔ١ح ٚإٌض اٌمؼائٟ لا ٠ىْٛ ٍِضِا ًإلا إرا طذس ِٓ اٌّسىّح اٌؼٍ١ا ، ٚاٌثاٌث ٠مَٛ تٗ اٌفم١ٗ ٚاٌزٞ ٠ششذ ا
اٌمأٟٛٔ ِٚساٌٚح ذأط١ٍٗ أٞ سدٖ إٌٝ اٌماػذج اٌؼاِح اٌرٟ تٕٝ ػٍ١ٙا أٚ ٠ث١ٓ أٔٗ اعرثٕاء ِٓ ٘زٖ اٌماػذج . ٚ٘زا ِا أوذ دٚس 
 . اٌفمٗ فٟ ذفغ١ش إٌظٛص ٚاٌرٟ ذغرّذ أزىاِٙا ِٓ اٌشش٠ؼح الإعلاِ١ح تّظادس٘ا الأطٍ١ح ٚاٌرثؼ١ح
ىراب اٌذلالاخ ػٕذ ػٍّاء الأطٛي ٚألغاِٙا ، ِٛػسا ًٚخٙاخ ٔظش اٌؼٍّاء فٟ ؽشق دلاٌح فٟ اٌفظً اٌثأٟ ذٕاٚي اٌ
الأٌفاظ ػٍٝ الأزىاَ ٚذٕٛع ِظطٍساذُٙ  ترٕٛع ػٛاتؾ ذٍه اٌطشق ، ٚثّشج رٌه اٌّرّثٍح فٟ عٍٛن وً فش٠ك ُِٕٙ ِغٍىا ً
اٖ أٚ ؽشق دلاٌح الأٌفاظ ػٍٝ ِؼأ١ٙا ٚأزىاِٙا إٌٝ خاطا ًتٗ ٚأثش رٌه فٟ اٌفشٚع ، فمغُ فمٙاء اٌسٕف١ح دلاٌح اٌٍفع إٌٝ ِؼٕ
أستغ ؽشائك ٟ٘: ػثاسج إٌض ٚإشاسج إٌض ٚدلاٌح الالرؼاء ٚدلاٌح إٌض ٚزظشُ٘ ٌٍذلالاخ فٟ ذٍه اٌطشائك ز١ث 
الأٌفاظ  ػٕذُ٘ أْ دلاٌح إٌض ػٍٝ اٌسىُ إِا أْ ذىْٛ ثاترح تإٌض أٚ لا ذىْٛ . ٚتذساعح اٌىراب ٌرمغ١ّاخ اٌسٕف١ح ٌذلالاخ
ػٍٝ ِؼأ١ٙا خٍض إٌٝ أْ الأطً فٟ إٌظٛص اٌرشش٠ؼ١ح ٘ٛ ذفغ١ش٘ا تذلاٌح اٌؼثاسج لأْ اٌّششع إّٔا ٠ظشذ ٔظٛص 
ِٛاد اٌمأْٛ ٌٍذلاٌح ػٍٝ أزىاَ خاطح ذذي ػٍ١ٙا ذٍه إٌظٛص دلاٌح ٚاػسح ، ٚأْ ٘زا لا ٠ٕفٟ إِىاْ ذفغ١ش إٌظٛص 
اسج إٌض أٚ دلاٌح الالرؼاء أٚ دلاٌح إٌض ، ٚ٠غرٕذ رٌه ػٍٝ أِثٍح ِٓ اٌمشآْ اٌمأٛٔ١ح ػِّٛا ًتذلاٌح ػثاسج إٌض أٚ إش
( 3إٌغاء، آ٠ح: فَئِ ْ ِخْفرُ ُْ أَلاَّ ذَْؼِذٌُٛا ْفَ َٛ اِزذَج ًأَ ْٚ  َِ ا  َِ ٍََىْد أ٠َْ َّ أُُى  ُْاٌىش٠ُ ٌٍذلاٌح اٌششػ١ح ٌذلاٌح اٌؼثاسج ٌمٌٛٗ ذؼاٌٝ
ٍٝ زىّ١ٓ ّ٘ا إتازح اٌرضٚج تأستغ ٚٚخٛب الالرظاس ػٍٝ صٚخح ٚازذج خٛف ٚإٌض ٠ذي تؼثاسذٗ تطش٠ك الأطاٌح ػ
اٌدٛس ، ٚ ٠ذي إٌض تؼثاسذٗ تطش٠مح اٌرثغ ػٍٝ إتازح اٌضٚاج ، فالأزىاَ اٌّزوٛسج ذف١ذ٘ا دلاٌح إٌض أٚ دلاٌح اٌؼثاسج ػٍٝ 
 . اٌّؼأٟ اٌّمظٛدج أطاٌح ٚذثؼا ً 
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ػٕذ اٌشافؼ١ح ( اٌّرىٍّْٛ ) ٚاٌز٠ٓ لغّٛا دلاٌح اٌٍفع اٌؼشتٟ ػٍٝ اٌسىُ إٌٝ ٚذٕاٚي اٌىراب فٟ ٘زا اٌفظً أ٠ؼا ًاٌذلالاخ 
لغّ١ٓ أعاع١١ٓ ّ٘ا: دلاٌح إٌّطٛق ٟٚ٘ دلاٌح اٌٍفع ػٍٝ زىُ روش فٟ اٌىلاَ ٚٔطك تٗ ِطاتمح أٚ ذؼّ١ٕا ًأٚ اٌرضاِا ً، 
ٌسىُ شٟء ٌُ ٠زوش فٟ اٌىلاَ ، ٚ٘زٖ اٌذلاٌح ٚدلاٌح اٌّفَٙٛ ٟٚ٘ ِا دي ػٍ١ٗ اٌٍفع لا فٟ ِسً إٌطك أٞ دلاٌح اٌٍفع ػٍٝ ا
   . أٚ اٌّفَٙٛ ٠ٕمغُ إٌٝ ِفَٙٛ اٌّٛافمح ِٚفَٙٛ اٌّخاٌفح
ٚأٚسد اٌىراب آساء اٌؼٍّاء ِٓ اٌفش٠م١ٓ فٟ زد١ح تؼغ أٔٛاع اٌّفَٙٛ تمغّ١ٗ ، ٌٚؼً ِٓ إٌرائح اٌّّٙح فٟ ٘زا اٌفظً ِا 
٘ٛ ػثاسج ػٓ ؽش٠ك ِٓ ؽشق ذفغ١ش إٌظٛص لاعرخشاج الأزىاَ ِٕٙا ، ر٘ة إٌ١ٗ ُششاَّذ اٌمأْٛ فٟ أْ اٌؼًّ تاٌّفَٙٛ 
فىّا ٠غرخشج اٌسىُ ػٓ ؽش٠ك دلاٌح إٌّطٛق ، ٠غرخشج أ٠ؼا ًػٓ ؽش٠ك دلاٌح اٌّفَٙٛ اٌرٟ ٟ٘ دلاٌح إٌض ػٍٝ زىُ 
  . الأطٌٛ١١ٓ شٟء ٌُ ٠زوش فٟ اٌىلاَ أٞ ٠شْٚ أْ دلاٌح اٌّفَٙٛ ذماتً دلاٌح إٌّطٛق وّا فٟ لٛاػذ اٌرفغ١ش ػٕذ
ٚذطشق اٌىراب فٟ ٘زا اٌفظً أ٠ؼا ًٌّشاذة اٌذلالاخ ٚذؼاسػٙا ، ٚإرا واْ ثثٛخ اٌسىُ تاٌذلالاخ الأستغ ٟٚ٘: اٌؼثاسج 
ٚالإشاسج ٚاٌذلاٌح ٚالالرؼاء ػٍٝ ٚخٗ اٌمطغ ٚاٌ١م١ٓ إلا إرا ٚخذ ِا ٠ظشفٙا إٌٝ اٌظٓ واٌرخظ١ض أٚ اٌرأٚ٠ً ، فئْ ذٍه 
ح ٚازذج ِٓ اٌمٛج تً ٟ٘ ِشاذة ألٛا٘ا دلاٌح اٌؼثاسج ٚأدٔا٘ا دلاٌح الالرؼاء، ٚ٠أذٟ تؼذ دلاٌح اٌذلالاخ ٌ١غد ػٍٝ ِشذث
اٌؼثاسج دلاٌح الإشاسج ثُ دلاٌح إٌض ٚ٘ٛ ِا ر٘ة إٌ١ٗ اٌسٕف١ح ٚخاٌفُٙ اٌشافؼ١ح اٌز٠ٓ لذِٛا دلاٌح إٌض ػٍٝ الإشاسج فٟ 
 . ذٍه اٌذلاٌح ٚالأٌٚٝ تاٌرمذ٠ُ ِٓ غ١ش٘ااٌسىُ ٚ٠فُٙ ِٓ خلاي اٌثسث اخرلافُٙ اٌٛاػر فٟ ذؼاسع 
ِٚٓ اٌٛاػر إ ّْ اٌىراب ِٓ خلاي ٘زا اٌفظً ٠شخر الأخز تطش٠مح اٌسٕف١ح فٟ اعرٕثاؽ الأزىاَ ِٓ إٌظٛص اٌششػ١ح لأْ 
ؽش٠مح اٌّرىٍّ١ٓ أوثش ػ١ما ًٚزظشا ًػٕذ اعرٕثاؽ الأزىاَ تإٌظش إٌٝ ِذٌٛلاخ إٌظٛص ، ٚأوثش ذسفظا ًتإٌظش إٌٝ ِٓ 
٠طثك ػٍ١ُٙ اٌمأْٛ . وّا ٠ؤوذ أ َّْ اٌؼًّ تذلاٌح ِفَٙٛ اٌّخاٌفح تدّ١غ أٔٛاػٗ أوثش اذغاػا ًفٟ اعرٕثاؽ الأزىاَ ِٓ 
  .إٌظٛص
ذٕاٚي اٌفظً اٌثاٌث الأثش اٌؼاَ ٌذلالاخ فُٙ إٌظٛص اٌششػ١ح ترٛػ١ر الأثش اٌؼاَ ٌٍذلالاخ فٟ فُٙ ٔظٛص اٌمشآْ 
الأزىاَ، فاٌمشآْ اٌىش٠ُ ٔضي تٍغاْ ػشتٟ ِث١ٓ تأٌفاظٗ ِٚؼأ١ٗ ، ٚاٌٍغح اٌؼشت١ح خضء اٌىش٠ُ ٚٔظٛص اٌغٕح إٌثٛ٠ح ػٍٝ 
ِٓ ِا٘١رٗ ، ِٚٓ خضء ِا٘١رٗ اٌرٛاذش ٌٚزا فاٌمشاءاخ اٌشارج اٌرٟ ٌُ ٠ثثرٙا لشاء الأِظاس لا ذغّٝ لشآٔا ًٚلا ذظر تٙا 
ػشٚسج اٌؼٍُ تأعثاب إٌضٚي ِغ اٌؼٍُ تمٛاػذ اٌٍغح اٌظلاج إلا لٛلا ًػٕذ اٌسٕف١ح ِغ ٚخٛب اٌرراتغ . ٚر٘ة اٌىراب إٌٝ 
 . اٌؼشت١ح ٌر١غ١ش ِؼشفح ِا ٠ّىٓ إْ ذؤد٠ٗ الأٌفاظ ٚاٌرشاو١ة ِٓ ِذٌٛلاخ
ٚتؼذ ت١اْ أٔٛاع الأزىاَ اٌرٟ خاء تٙا اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٟٚ٘:الأزىاَ الاػرماد٠ح ٚأزىاَ الأخلاق ٚاٌفؼائً ٚالأزىاَ اٌؼٍّ١ح ، 
، إلا أْ إٌظٛص ِٓ خٙح  اٌمشآْ خّ١ؼا ًلطؼ١ح ِٓ خٙح ٚسٚد٘ا ٚثثٛذٙا ٚٔمٍٙا ػٓ اٌشعٛيت١ّٓ اٌىراب أ َّْ ٔظٛص 
دلاٌرٙا ػٍٝ ِا ذؼّٕرٗ ِٓ الأزىاَ ذٕمغُ إٌٝ ٔض لطؼٟ اٌذلاٌح ػٍٝ زىّٗ ٚ٘ٛ ِا دي ػٍٝ ِؼٕٝ ِرؼ١ٓ فّٙٗ ِٕٗ ٚلا 
ؤ َّٚ ي ٚ٠ٕظشف ػٓ ٘زا اٌّؼٕٝ ٚ٠شاد ِٕٗ ِؼٕٝ ٠سرًّ ذأٚ٠لا ً، ٚٔض ظٕٟ اٌذلاٌح ٘ٛ ِا دي ػٍٝ ِؼٕٝ ٌٚىٓ ٠سرًّ أْ ٠
 . غ١شٖ ، ٚأٚسد  الأِثٍح ِٓ ا٢٠اخ اٌمشآٔ١ح ػٍٝ رٌه
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إلا أ ّْ اٌىراب فٟ ػشػٗ ٌلأثش اٌؼاَ ٌٍذلالاخ فٟ فُٙ ٔظٛص اٌغٕح إٌثٛ٠ح ػٍٝ الأزىاَ ٌُ ٠ٛػر ٘زا الأثش تً الرظش 
ش٠ح ٚسوض ػٍٝ أثش اٌغٕح ػٍٝ الأزىاَ ػٍٝ ت١اْ الأزىاَ اٌّٛافمح ػٍٝ ذؼش٠ف اٌغٕح ٚت١اْ ألغاِٙا اٌمٌٛ١ح ٚاٌفؼٍ١ح ٚاٌرمش٠
ٚاٌّؤوذج لأزىاَ اٌمشآْ ، ٚالأزىاَ اٌّث١ٕح ٚاٌّفظٍح ٌّدًّ اٌمشآْ ٚالأزىاَ اٌّم١ذج ٌٍّطٍك ٚاٌّخظظح ٌٍؼاَ ِٕٗ ِٚا 
ذل١ك ٌرٛػ١ر أثش اعرمٍد تٗ اٌغٕح ِٓ اٌرشش٠غ ِغ ذٛػ١ر ِؼأٟ اٌسذ٠ث اٌظس١ر ٚاٌسذ٠ث اٌسغٓ ، دْٚ اٌثسث اٌ
 . اٌذلالاخ فٟ فُٙ ٔظٛص اٌغٕح
ذّ١ض اٌفظً اٌشاتغ تؼشع عًٙ ٌدشائُ اٌسذٚد فٟ اٌشش٠ؼح ٚاٌمأْٛ تاٌرّٙ١ذ ٌٙزا اٌؼشع ترؼش٠فاخ ساخسح ٌٍدش٠ّح فٟ 
آساء اٌٍغح ٚفٟ الاططلاذ ٚاٌفشق ت١ٓ اٌدش٠ّح ٚاٌدٕا٠ح ٚاٌّؼظ١ح ٚػلالح اٌدش٠ّح تاٌثشش ، ثُ ذٛػ١ر اٌّمظٛد تاٌسذ ٚ
َ ٚاٌزٞ عّٝ 1991اٌفمٙاء فٟ ذسذ٠ذ خشائُ اٌسذٚد ٚاٌشاخر ِٓ ذٍه ا٢ساء ، ِٚا ر٘ة إٌ١ٗ اٌمأْٛ اٌدٕائٟ اٌغٛدأٟ ٌغٕح
اٌسذٚد تدشائُ اٌسذٚد ٚخؼٍٙا عد خشائُ تؼذ اعرمشاء ٔض اٌّادج اٌثاٌثح ِٕٗ ٚاٌزٞ ٠ف١ذ تذلاٌح ػثاسج إٌض أطاٌح أْ 
 .٠ّح اٌثغٟخشائُ اٌسذٚد عرح ٚاخشج ِٕٙا خش
وزٌه ػشع اٌىراب فٟ ٘زا اٌفظً ػمٛتاخ خشائُ اٌسذٚد فٟ اٌشش٠ؼح ٚاٌمأْٛ ِّٙذا ًٌٙا ترٛػ١ر ٔظش٠ح اٌشش٠ؼح  
الإعلاِ١ح فٟ اٌؼمٛتح ِٚماطذ٘ا ٚاٌرٟ ذمَٛ ػٍٝ اٌضخش ٚاٌشدع ، ٚخاء ػشع اٌؼمٛتاخ ِٕطم١ا ًترسذ٠ذ خشائُ اٌسذٚد 
َ 1991اٌؼمٛتاخ ِٚماتٍح أزىاِٙا تّا خاء فٟ اٌمأْٛ اٌدٕائٟ اٌغٛدأٟ ٌغٕح  ٚخشائُ اٌمظاص ٚاٌذ٠اخ ٚذؼش٠فٙا ٚذطث١ك
ِٚا اػرّذٖ اٌمأْٛ ِٓ آساء اٌّزا٘ة ، ٚالأِش اٌّلازع أْ اٌىراب ٌُ ٠رؼشع ٌّؼأٟ ٚدلالاخ تؼغ اٌّظطٍساخ ٚالأٌفاظ 
ٍساخ ٚالأٌفاظ تاٌدشائُ ٚػمٛتاذٙا فٟ اٌرٟ ٌٙا أثش٘ا فٟ إٌظٛص اٌّرؼٍمح تدشائُ اٌسذٚد ٚػمٛتاذٙا ٚػلالح ذٍه اٌّظط
 . ٘زا اٌفظً
خاء اٌفظً اٌخاِظ ِٛػسا ًأثش اٌذلالاخ فٟ فُٙ إٌظٛص اٌششػ١ح ٚاٌمأٛٔ١ح اٌّرؼٍمح تدشائُ اٌسذٚد . ٚإٌض 
اططلازا ً٘ٛ إٌض اٌذاي ػٍٝ ِؼٕاٖ تٛػٛذ ، ٚ٠طٍك إٌض ػٍٝ ا٢٠ح اٌمشآٔ١ح ٚػٍٝ اٌسذ٠ث إٌثٛٞ اٌشش٠ف ٚػٍٝ 
ج ِٓ اٌمأْٛ . ٚا٘رُ اٌفظً ترٛػ١ر ِٕطٛق إٌض ِٚفَٙٛ إٌض ٚرٌه تئ٠شاد إٌض (آ٠ح ِٓ اٌمشآْ) فٟ وً خشائُ اٌّاد
اٌسذٚد ، ٚت١اْ ِٕطٛق إٌض أٞ ِا ذف١ذٖ ا٢٠ح طشازح أِشا ًأٚ ٔٙ١ا ًثُ ت١اْ ِفَٙٛ إٌض ترٛػ١ر اٌسىُ ، ِٚثاي رٌه 
اٌّائذج َٚ اٌغَّاِسلَح ُفَاْلَطؼُٛا ْأ٠َِْذ٠َ ُٙ َّ ا َخَضاء ِت َّ ا َوَغثَا ََٔىالا ً ِّ َٓ ّاللِ  ٚاٌغَّاِسق ُ إٌض فٟ خش٠ّح اٌغشلح لٌٛٗ ذؼاٌٝ
) فّٕطٛق إٌض ٚخٛب لطغ ٠ذ وً ِٓ اٌغاسق ٚاٌغاسلح إرا ثثرد اٌغشلح ػٍ١ّٙا خضاءا ًػٍٝ ِا فؼٍّٙا اٌمث١ر ٠ف١ذ 83،آ٠ح:
غاسق ٚاٌغاسلح وؼمٛتح ٌسشِح فؼً اٌغشلح . ٚ٘ٛ ِٕطٛق غ١ش طش٠ر دلاٌح ػٍٝ زشِح رٌه اٌفؼً أٞ اٌغشلح ، ٚلطغ ٠ذ اٌ
، ٚأِا ِفَٙٛ إٌض ف١ذي إٌض ػٓ ؽش٠ك اٌّفَٙٛ ػٍٝ زشِح ِثاششج اٌغشلح تذٌ١ً اٌؼمٛتح اٌشذ٠ذج اٌّٛػٛػح ٌىً ِٓ 
ذ ِشذىثا ًخش٠ّح فٟ تٕذ٘ا الأٚي "٠ؼ 171َ ٔض اٌّادج 1991٠مرشف اٌغشلح ٚاٌّثاي ِٓ اٌمأْٛ اٌدٕائٟ اٌغٛدأٟ ٌغٕح 
اٌغشلح اٌسذ٠ح ِٓ ٠أخز خف١ح تمظذ اٌرٍّه ِالا ًِٕمٛلا ًِرم ّٛ ِا ًٍِّٛوا ًٌٍغ١ش شش٠طح أْ ٠أخز اٌّاي ِٓ زشصٖ ٚلا ذمً ل١ّرٗ 
 . " ػٓ إٌظاب
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فّٕطٛق إٌض أْ إٌض ٠ذي تّٕطٛلٗ اٌظش٠ر ػٍٝ أْ ِٓ ٠شذىة خش٠ّح اٌغشلح لا تذ أْ ٠ىْٛ أخز اٌّاي خف١ح أٞ دْٚ 
طازثٗ ٚدْٚ ػٍّٗ ٚأْ ٠خشج اٌغاسق اٌّاي ِٓ زشص طازثٗ ٚ٠ذخٍٗ فٟ ز١اصذٗ ٚأْ ٠ىْٛ اٌّاي ِٕمٛلاً ِرمِٛا ًٚأْ سػا 
٠ثٍغ إٌظاب ، ٚأِا ِفَٙٛ إٌض فئْ إٌض تّفِٙٛٗ ٠ف١ذ تأٔٗ إرا ذُ أَخز اٌّاي اٌّغشٚق تشػا طازثٗ ٚإْ واْ دْٚ ػٍّٗ 
 . ٠ٕفٟ ل١اَ اٌدش٠ّح فلا ذىْٛ خش٠ّح عشلح زذ٠ح أطلا ًلأ َّْ اٌشػا
ٚ٠ؤّوِ ذ ِٛػٛع ٘زا اٌفظً ػشٚسج ِؼشفح أً٘ اٌمؼاء ٚاٌفرٜٛ تؼٍُ أطٛي اٌفمٗ تّثازثٗ اٌّخرٍفح ٚخاطح دلالاخ 
 . إٌظٛص لأٔٗ ٠رشذة ػٍ١ٙا فُٙ وً ٔض ٚتاٌراٌٟ ػشٚسج ِؼشفح ِٕطٛق إٌض ِٚفِٙٛٗ
ر أثش اٌذلالاخ فٟ فُٙ إٌظٛص اٌششػ١ح اٌّرؼٍمح ٚأِا اٌفظً اٌغادط فمذ خاء ِىّلا ًٌّٛػٛع اٌفظً اٌغاتك ترٛػ١
تؼمٛتاخ خشائُ اٌسذٚد ، ز١ث أٚسد إٌظٛص اٌششػ١ح ِٓ اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚاٌغٕح إٌثٛ٠ح اٌخاطح تىً خش٠ّح تث١اْ أثش 
دلاٌح ذٍه إٌظٛص ِٓ ز١ث ِٕطٛق إٌض ِٚٓ ز١ث ِفِٙٛٗ . ٚواْ ٠ٕثغٟ ذٛػ١ر ِفَٙٛ ِٚؼٕٝ ِظطٍسٟ ِٕطٛق 
َ إٌض ػٕذ ػٍّاء الأطٛي فٟ ِمذِح اٌفظٍ١ٓ ٌر١غ١ش اٌفُٙ ػٍٝ اٌماسا اٌزٞ ٠سراج إٌٝ ص٠ادج اٌّؼشفح فٟ إٌض ِٚفٙٛ
 .ػٍُ أطٛي اٌفمٗ
ذؼرثش أدٌح إثثاخ خشائُ اٌسذٚد فٟ اٌفمٗ اٌدٕائٟ الإعلاِٟ ألٜٛ أثشا ًٚأدػٝ إٌٝ ذسم١ك اٌؼذاٌح تاٌّماسٔح ِغ اٌمٛأ١ٓ 
ذغٍغً ِٕطمٟ تؼذ ت١اْ أَثش اٌذلالاخ فٟ فُٙ إٌظٛص اٌششػ١ح اٌّرؼٍمح تدشائُ اٌٛػؼ١ح ، ٌٚزٌه ػشع اٌىراب فٟ 
اٌسذٚد ٚذٍه اٌّرؼٍمح تؼمٛتاذٙا،أدٌح إثثاخ ذٍه اٌدشائُ ٚاٌرٟ ذٕسظش فٟ الإلشاس ٚاٌشٙادج ٚاٌمشائٓ ٚأثش فُٙ إٌظٛص 
ِٕٙدٗ ِٓ ز١ث ِٕطٛق إٌض ِٚٓ ز١ث  اٌّرؼٍمح تئثثاخ خشائُ اٌسذٚد ٚدساعرٙا دساعح ِماستح ِٓ اٌفمٗ ٚاٌمأْٛ ٚفك
ِفِٙٛٗ ، ٚذىٍّح ٌزٌه ّٚػر اٌىراب أثش فُٙ إٌظٛص اٌمأٛٔ١ح اٌّرؼٍمح تى١ف١ح إثثاخ خشائُ اٌسذٚد ٚدسء شثٙاذٙا ، ِٚٓ 
أُ٘ ِا خشخد تٗ دساعح ٘زا اٌفظً ذأو١ذ ذشذد اٌشش٠ؼح الإعلاِ١ح فٟ الإثثاخ ٚخاطح إثثاخ خش٠ّح اٌضٔا لأْ اٌغرش 
، وزٌه أوذخ اٌذساعح أْ الإثثاخ تالأدٌح اٌّاد٠ح ػًّ تٗ اٌخٍفاء اٌشاشذْٚ ٚاٌظساتح ششػا ًٚفك ذٛخ١ٗ إٌثِٟٕذٚب 
فٟ اٌضٔا تاٌسًّ ٚفٟ اٌخّش تاٌشائسح ٚاٌمٟء ، تّؼٕٝ أ َّْ اٌمأْٛ فٟ ٔظٗ ػٍٝ ػشٚسج ذمش٠ش خث١ش ِخرض ٌرأو١ذ ٚخٛد 
 . ٛ أِش عثك تٗ اٌفمٗ الإعلاِٟ وً اٌمٛأ١ٓ اٌٛػؼ١حسائسح اٌخّش فٟ اٌدأٟ ٌُ ٠ٕفشد تٗ ٚإّٔا ٘
ِٚٓ أُ٘ إٌرائح اٌرٟ خٍض إٌ١ٙا اٌىراب إثثاخ أْ اعرٕثاؽ الأزىاَ ِٓ إٌظٛص لا ٠رُ إلا تاٌّؼشفح اٌراِح تى١ف١ح اعرٕثاؽ 
اٌ١ثٙا ٚإدسان ؽث١ؼرٙا الأزىاَ ِٓ اٌىراب ٚاٌغٕح ، ٚأ َّْ اٌٍغح اٌؼشت١ح ٚػؼد لٛاػذ ٌرفغ١ش إٌظٛص ٚرٌه تؼذ اعرمشاء أع
فٟ اٌخطاب ِٚؼشفح ِا ٠ّىٓ أْ ذؤد٠ٗ الأٌفاظ ٚاٌرشاو١ة ِٓ اٌّذٌٛلاخ . ٚػٍٝ ٘زا ٠دة ػٍٝ ِٓ ٠ّرٙٓ ِٕٙح اٌمأْٛ 
الإٌّاَ تاٌٍغح اٌؼشت١ح ٚلٛاػذ٘ا ِٚذٌٛلاخ أٌفاظٙا ٌّؼشفح اٌذلالاخ ٚأثش٘ا فٟ فُٙ إٌظٛص فٟٙ ِشخغ اٌماػٟ فٟ 
ِٚٓ إٌرائح وزٌه ٚخٛب الإٌّاَ تّؼشفح ؽش٠مح ذفغ١ش إٌظٛص اٌمأٛٔ١ح ٚاٌزٞ لا ٠ىْٛ عٍ١ّا ً لؼائٗ ٚاٌّفرٟ فٟ فرٛاٖ.
إلا تّؼشفح ػٍُ أطٛي اٌفمٗ ٌٚزٌه واْ ِٓ ذٛط١اخ اٌىراب الا٘رّاَ تض٠ادج ِمشس أطٛي اٌفمٗ تاٌّشزٍح اٌداِؼ١ح ٚل١اَ 
اٌذلالاخ ػٍٝ اعرٕثاؽ الأزىاَ ِٓ إٌظٛص اٌمأٛٔ١ح ٌىً اٌذٚساخ اٌذساع١ح اٌّىثفح فٟ ػٍُ أطٛي اٌفمٗ ف١ّا ٠رؼٍك تأثش 
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ِٓ ٠ؼًّ فٟ ِداي اٌمأْٛ ، ٚصتذج ٘زٖ اٌرٛط١اخ خّغ اٌمٛاػذ اٌفمٙ١ح الأطٌٛ١ح ٚإٌضاَ خّ١غ اٌّشرغٍ١ٓ تاٌمأْٛ ِشاػاذٙا 
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ح١تشؼٌا غخاشٌّا : ًلاٚأ 
1-  ، خٚش١ت ، ح١ٍّؼٌا ةرىٌا ساد ، خامفاٌّٛا ، ٟثؽاشٌا قاسعإ ٛتأ . خ.د 
2-   ، عا٠شٌا ِٟلاعلإا بارىٌٍ ح١ٌّاؼٌا ساذٌا ، ٟثؽاشٌا َاِلإا ذٕػ ذطامٌّا ح٠شظٔ ، ٟٔٛغ٠شٌا ذّزأ1992 . َ 
3-  ، يٚلأا دذؼٌا ، يٚلأا ذٍدٌّا ، شُّىفذ ، ٟزٌٛا فساؼِ شظٔ حٙخٚ ِٓ ٌٗٛطأٚ ٗمفٌا ظ٠سذذ ، ٓ٠ص محمد ُ١٘اشتإ1999. َ 
4- ١ؼٌّا ، ٟغثتششٌٔٛا طاثؼٌا ٛتأ بشرغٌا ساد ، بشرغٌّاٚ ظٌذرٔلأاٚ ار١م٠شفأ ًر٘أ ٜٚاررف ٓرػ بشرغٌّا غِادٌاٚ بشؼٌّا سا
  ، ؽاتشٌا ، ِٟلاعلإا1981. َ 
5-  ، ْاّػ ، ِٟلاعلإا شىفٌٍ ٌّٟاؼٌا ذٙؼٌّا ، باطخٌا ُظٔ ٌٝإ ًخذِ : ِٟلاعلإا شىفٌا ذلاطإ ، ٟٔاٍٛؼٌا شتاخ ٗؽ
1995. َ 
6- ؼٌا حِصأ ْاّ١ٍع ٛتأ ذّزأ ذ١ّسٌا ذثػ ، ْذٔش١٘ ، ِٟلاعلإا شىفٌٍ ٌّٟاؼٌا ذٙؼٌّا ، ٍُغٌّا ًم1995. َ 
7-  ظٔٛذ ، ح١غٔٛرٌا حوششٌا ، ح١ِلاعلإا حؼ٠ششٌا ذطامِ ، سٛشاػ ٓت ش٘اطٌا محمد1978. َ 
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